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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
LICENCIAS
fU
poner que lo. jefes de Cuerpo y
unidades de la Península, Baleares
y Canarias, que tuvieleIl agregados
para in.strucci6n reclutas de Cuerpos
de la guarnición permanente de Afri-
ca, en la forma prevenida por la
reoll orden ~ircular de 23 de febre-
ro último (D. O. núm. 45). remitan
a 101 correspondientes de Afriea las
fi1:.aciones originales de los intere-
sadall, quedando en ellos la media
filiaci6n. o
De real orden lo digo a V. E. pel_
ra su conocimiento y demb efecta..
Dio. guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 13 de octubre de 1927.
El a-t _rpcIo cIeI ......
Joacm hJiJtÁJmd Da HumIA y AJ).u.m
Sdór...
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante del Cuerpo
de Estado Mayor D. Dominao Gon-
z'lez Correa, con destino en la Direc-
ción general de Preparación de Col1tI-
pafta, de este llinÍl1lerio, el Rey (que
Diol guarde) ha tenido a bien COIl-
cederle quince' dlas de licencia, por
asuntol propios, para Park (Vrancia).
De real orden loéigo a V. E. pa-
ra su cODOc!mien~ y dem's efectos.
Dias guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de octubre de 1927.
¡;lo Geáeral~ del cIapacho,
JO:RGE FUNÁNDEZ DI: HEREDIA y ADALID
CONCURSOS
de la Comisión técnica internacional
del estudio para la adopción de un
modelo de material sanitario, que teu-
drá lugar del 24 al 31 del corriente
mes, ostentando, tanto ·la representa-
ción de la Cruz Roja Espaftola, como
la <lel Cuerpo de Sanidad Militar; y
en concepto también de expositor de
la artola porta-camilla, de que es j¡l-
ventor, sin que tenga derecho a dietu
ni viátic08, con cargo al pJ'lesupuesto
de Guerra, por sufragar todos los
gastos la referida Suprema Asambl~a
de la Cruz Roja.
"De real orden 10 digo a V. E. Pi-
ra su conocimiento y. deml.. efecto•.
Dios lua"de a V. E. muchos do•.
Madrid 7 de octubre de 1927.
a GeunI~ úI ~,
rOaGa FUJf1xDu Da HaUDIA y ADAUD
Seftor...
Circulu'. Excmo. Sr.: El Rey (que
DiOl auarde) se ha servido. disponer
se anuncie concuno entre los coman-
dantes de Ingenieros, para cubrir una
plaza de plantilla en la Dirección 6e-
neral de PrepaTacdón d,e Campafia, c')n
arreglo a la real orden <le 19 de abril
de 1926 (D. O. núm. 87).
Las instancias, debidamente docu-
mentadas, se encontrarán en este Mi-
nisterio dentro ~I plazo de veinte
días, -collta<los desde que se publique
esta disposición.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. ¡ E. muehos años.
Madrid 14 de octubre de 1927.
RECOMPENSAS
PARTE'OFICIAL
REALES ORDENES
Dirección general de Pre¡:. ara-
Clon de Campaña
Eumo. Sr. : Vi.ta la instancia pro-
JIlovidapor dona JoaquiDa .un~u
y Cavero, residente en esta Corte,
a'ie de Españoleto, número :zs; te·
IÚlenGo ea eueate. que con la docu-
lIlentaci~n aportada se comprueba
que la recurrente es madre del te-
aimte coronel de Infanterla. D. Ra·
fui de Valesuuela Ur~iJ, que ha·
D6 gloriosa m1lerte a conaecuencia
ele tu heridas que recibió de bala
eDemi.a en el combate librado con·
tra los moro. ea TUli-A..a (MelUla)
el 5 de iunio de 19:Z3, al frente del
Tercio, del q.. enl primer jefe, el
Rey (q. D. l.) ha taldo a bien con·
ceder a la l'ecurrente la Medalla d.
SutriaieDtos por la Patria, CA pen0
atn, ~r serie de aplicación lo pre·
ceptuado a el artículo l.· ~l real
decreto d. 17 de mayo tUtimo (DIA·
RIO OneAL núm. 109).
D(; real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocímieato y dams efectos.
Dios' ¡ruarde & V. E. mucho. afioe.
Madrid 13 de actabre de ,1927.
El G.Dera1~ del~
Jo-z F'nxÁKD&Z DE H&uDu y ADALrD
Selor Capi~ gteneral de la prime-
ra regi6n.
Seiíor Director general de Preparación
de Camp~ña.
Seliores Intendellte genera'l militar e
Inrervent6r general del Ejér¡;ito.
El GcDenl encarpdo del~ ,.
COMISIONES ]0»11& FuNÁlroJtZ I?& Ilu:&DIA y An.u.m ----- ~ - ..----
~"Cin:ablr. Excmo. Sr.: El Rey (que Señor... ca 1 1IIa
~aaarde) ha tenido ll.bien autor!- SUELDOS, . HABERES Y GRATI-- ... para que mar<:he a Gmebra (501- DOCUMENTACION FICACIONES'). al teniente coronel médico do!!• Van Baumberghen Bard~ji, C;'e~. Excmo. Sr.:· J;:l R~ EJ:cm~. Sr~: 'El Rey (q. D. g.) se.objeto ele que asista a la reunIón Ique DIOS guarde) se ha 6ervldo ~~ Iha servido disponer se publiquen al .
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
lidtado por el teniente de Carabi-
ne: os. con destino en la Comandancia
de Murcia, D. Mario Aguilera. Ar-
queros, el Rey (q. D. ~.) se·ha lIef-
viGO concederle licenCIa para CQJl-
traer matrimonio con doiia Cecilia
Arias PllUae, poi' reunir las coads~
MATRIMONIOS
.Señor Comandante general del Cuero
PI) de Indlidos Militares. .
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
11 DI..... .-..J.
AlftoMO LOHDA O.DOA.
R2LACI6N QUE SE CITA .
D. Sen~n Gondlez· Roces.
" José Egea Sánchez.
» Luis Rodríguez-Cuadrillero Juan.
J) Tomás Conde Macln.
Buxta Ben Hamed, núm. 85.
Madrid 13 de ,octubre de 1927......
Lcsada.
Excmo. Sr. : Conforme CQn la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Mi-
nisterio con su escrito fecha .. del
me~ actual, el' Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bM:n conceder el empleo de
suboficial a los sargento" de es~
Cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, que principia COn D. Se-
nén GonZlilez Roces y termina con
Buxta Ben Hamed, núm. 85, con la
alntigUedad de 8 de .eptiembre pr6-
ximo pasado el primero y la de 1
del actual los· reltantes, por reunir
las condiciones que' determina el ar-
ticulo JO de la real orde%) de 29 de
octubre de 1918 (D. O. ntim. 2"').
De real orden, comunicada por el
I~or Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para eu conocimiento y de-
m~s efectos. Diol ~de a V. E.
mUl'hOl afias. Madrid 13 de octubre
de 1927.
la Comandancia general de Ceuta, con
la de 30 de septiembre de 1927.
A escribiente de primera.
D. Evagrio Ruiz Sánc'hez, de la Jun-
ta de Clasificación y revisión de Ovie-
do, con efectividad de 16'de &epti=m-
bre de J927.
D. David Gracia Jiménez, de Cite
Ministerio, segunda Dirección, con la
de zo de septiembre de 1927.
D. Juan Granados Luque, de la
zona de Ceuta, con la de z8 de sep-
tiembre de J927.
D. Jacinto Lafuente Domín'Iu~z,
de la Capitania general de la quin:a
región, con la de 28 de septiemure
de J927.
D. Quiliano García López, del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, con
la de 30 de septiembre de J927.
Madrid 13 de octubre de 1927.-F-cr-
nández de Heredia.
• ISeñor.••
A oficial tercero.
IlELAC1ÓN QUE SE CITA
El a-J __rudo del 4--u.
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con.:e-
der el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascenso!!, a ll.>s
escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares comprendidos t'n
la. siguiente relación, que da principio
con D. Jesús Rodríguez Matallana 'Y
termina c~m D. Quiliano Garela L6-
pez, po!, ser los más antiguos en sus
respectivas escalas y reunir lal con·
dicionts reglamentariu para el em-
pleo que se les confiere, en el que aja-
frutarán de 1a efectividad que en la
misma lIe les asigna.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.s.
Madrid 13 de octubre de 1927.
El .GeDeral encara. del de8pacbo.
JOllGE FEIlNÁNDEZ DE HEUDIA y ADALID
D. Jesús Rodríguez Matallana, <le
la Junta de Clasificación y Revisión
de Logroño, con efectividad de 16 de
septiembre de 1927.
D. Carlos Gonzál·ez Hurtado, de la
Comandancia general de Me1illa, con
la de 20 de septi-embre de J927.
D. Gregario Panero Estévez, de la
Capitanía general de la séptima región,
con la de 28 de septiembre de- J927.
D. Juan García Doval, de la Co-
mandancia gmeraJ de Inválidos, con
la de 28 de septiembre de 1927.
D. Miguel Peinado Foncubierta, de
s _,
mílado, sin cuyo requisito no pu~den
los de este empleo ascender al 5Ul>~­
rior inmediato, y teniendo en cuenta
que en algunos casos no. pueden Str
declarados aptos y a9Cendldos muchos
tenientes porque causas fortuitas h'ln
impedido la entrada en ti-empo oportu-
no en este Ministerio de las documen-
taciones de los in teresados para ro-
dérsf'ks declarar aptos para el asc~n­
50, a pesar de reunir las condicioiles
de la ley de JO de mayo de 1921
(D. O. núm. 104), el Rey (q. D. g.)'
se ha servido disponer que pueden ser
declarados aptos para .el ascen50 y
obtener el empleo de capitán, si tienen
vacante todos aquellos tenientes <¡ue,
contando con cinco años de antigü-e-
dad, se compruebe que '110 obtuvieron
el de teniente en tiempo normal, por
las expresadas causas de retraso ~:t
recibirse en este Ministerio su do'~u­
mentación.
De real orden lo digo a V. E. (la-
Ejér- ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos 2.ños.
Madrid 13 de octubre de 1927.RELACI6N QUE SE CITA.
Altas.
Gratificación de industria.
Baju.
Comandante de Ingenieros, jefe de
g1UpO, D. Rafael Llorente Sola, por
pa!'e a otro destino. .
Gratificación de profesorado.
Alfas.
Capitán de Ingenieros, jefe de es-
<uadrilla, D. Antonio Gudín Fernán-
deL. desde J2 de septiembre de 1927.
Capitán ¡de Ingenieros, .piloto y
onservador, D. Franciaco Iglesias
Brage, desde 19 de septiembre de
1')27·
. Capitán de Ingenieros, piloto y
ob!'ervador. D. Rogelio Anola On-
d¡;rza, desde 19 de septiembre d.
192 7. '
Capitán. de. Ingenierol, ol»ervador,
V. Francisco Lozano Aguirre, dude
J9 de septiembre de 1927.
Teniente de Ingenieros, piloto y
observador, O', Federico Nore!a
Eebevarr(a, desde 19 de teptiembre
de J927.
Comandante de Ingenieros, jefe de
grupo, D. Ra(ael +'Iorente Sola, des-
de I de octubre de 1927.
Madrid J3 de..octubre de .1927.-
Fernández d~ Heredia.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del
cito. •
Dirección general de Instruc-
ción }' Administración
ASCENSOS
El General encarpdo del ~pacho.
]OJlGE FEJlNÁNDEZ DE HERDIA y ADALID
Circular. Excmo. Sr.: Precept!Jan-
do la rea1 oroen comunkada de :z6 de
octubre de J923, ilue sea condición m-
dispensable para ~l ascenso a capitán
el haber cumplido cinco afios de cfec-
tividad en el empleo de teniente o ~~i-
'con:inUAti6n relaciones nominales de
ahalo y bajas ocurridaa en el per-
soual dcl Servicio de Aviaci6n qUl:
desempeñan c~rgos de i~s~rucci6n e
incustria, debiendo perCibir los ~fi.
cíales incluídos en las altas de ID-
d\lstria las gratificaciones correspon-
.dientes desd~ las fechae en que em-
pezaron a desempeñarlas y Unic:a-
mente por el tiempo que dureD los
cu~~os; las de profesorado, en ar-
monia con lo dispuesto por real ar-
deD de 7 de febrero último (D. O. nú-
mero 32).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 19~.
© Ministerio de Defensa
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Alf6rez.
RESERVA
El Gea....... eDCal1_do del d~.
JORGE FERNÁ~DEZ DE HEREDlA y ADALID
D. Francisco Rivera Noavarro, pri-
mer quinquenio, 500 pesetas, desde
1 d~ octubre de 1927, por veinticinco
años de servicio.
Madrid 13 de octubre de 1937.-
Fernández de Heredia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva del teniente coronel
de la Guardia Civil D. Francisco Pa-
lomo Medina, con arreglo a la basc
octava de la Ley áe 29 de junio de
1918 (c. L. núm. 169), por haber
cumplido la edad para obtenerlo el
dia doce dcl mes actual, abonándosc-
le el haber mensual de 750 pesetas,
que percibirá al partir de 1 de no-
viembre próximo, por el catorce Ter-
cio de la Guardia Civil, al que qu~:la
afecto, por fijar su residencia en esta
Corte.
De real orden lo digo a 'V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 .de octubre de 1927.
Tenientes." RELACIÓN QUE SE CITA
El G~Deral encarcado del dupacl,o.
JORGE fERNÁNDEZ DE REIlEDtA y ADALm
Señor Capit:in geneIlal de la octava
regi6n.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Staor Director gener:J# de Carahi-
neros. ;
Selior Interventor general del Ej6.-
cito.
El General encargado del despacho,
JOlGE FERNÁNDEZ DE HEIlEDtA y ADALID
,
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha tervido conceder a 101 jef.. )' OD
cialea de ese Cuerpo comprendidol
en la siguiente re1a.cl6n, que co-
mienza con D. Francisco Banesteros
Sf.nchez y termina con D. F~ancl.­
co Rivera Navarro, 1011 premIo1 d.
elcttividad, correspondientes a quin-
quenios y anualidaóee que en la mw-
ma se expresan, por reunir las con-
diúones que determina la ley de 8
de julio de 19,2.1 (C. L. nÓ;m. 275),
deh.iendo percibirTos a partlr de la
fecha que a cada uno le le seliala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deIDÚ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 192 7.
- ..... (
• Dei> que determina el real decreto 1 D. Pablo Hurtado P6rez, primer quinquenio y lJrimera anualidad,
'. r ~ de abril de 192• (C. L. n1Í- quinquenio, 500 pesetas, desde 1 de 1.100 pesetas, desde 1 de julio de~ euo 19Ó)" 5eptiemb~e. de 1927, por cinco aliOli 1927, por once años de oficial.
'lJD ve real ord~n lo digo a V. E. pa- de efectividad. i D. Al~redo ~artínez Baños, se-~. su conocimiento y dem:is efectos. . gundo qumquenlo. 1.000 pesetas, des-
> -D'fJS guarde a V. E. muchos aliOlI. Comandantes. ; de 1 d~ julio de 1927, por diez años
Madrid 13 de octubre de 1927. I de ofiCial. .
D. Antolín Pieltain Garríguez, pri-: ~. Ma!luel Moreno López, primer
El General eacarpdo del~ roer quinquenio, 500 pesetas, desde qun~quen1o, 500 pesetas, dc;sde 1 .de
JolGE fERNÁlfDU DE funDtA y ADALID 1 de noviembre de 192>. por cinco septiem.bre de 1927, por cmco anosaño~ de efectividad. ,de ofiCial.
Sei¡o~ Director general de Carabi- D. Joaquín López Fernández, pri-I D. A~5tín .González Blanco, pri-
neros. roer quinquenio. 500 pesetas. desde I mer qum'1uemo• 500 pesetas, d~sde
. 1 de noviembre de 1927. por cinco. 1 _de septle~bre de 1927. por. cmco
5eñor Capitán general de la tercera años de efectividad. 1ano<; de ofi~lal.
regi6n. D. Sotero Críatos Blanco, primer D Aur~ho P~rrondo.Duqlle•. 6C;-
quinquenio, 500 P,esetas. desde 1 de' gundo qumquemo y qumta anuah-
septiembre de 1927, por cinco años I dad, 1.500 pesetas, desd~ 1 de ~ep-
PASES A LA GUARDIA CIVIL de efectividad Itlembre de 1927. por tremta y cmco
D. José de 'Lera Darnell, primer anos de. servicio. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so- quinquenio, 500 peseta&. desde 1 de l? Vlc.ente Valle Pére~, segundo
lidtado por el teniente del regimien- septiembre de 192 7 'por cinco añosIqumquenlo y cuarta anuahdad, 1.400
to Cazadores de Galicia, 25 de Ca- de efectivadad. ' pe~(:tas, desde 1 de septiembre de
balltria, D. Federico Gir6n Rodd- 1927, por treinta y cuatro años de
guez el Rey (q. D. g.), se ha ser- serYicio.
vido' disponer que sea eliminado de Capitanes. D. Ilc!efonso Castellano Rodríguez,
la escala de aspirantes a ingreso en segundo quinquenio y tercera anua-
la Guardia Civil. . D. Ricardo Perla Fernández, pri- lidad, 1.300 pesetas, desde 1 de oc-
De real orden lo digo a V. E. pa- roer quinquenio, 500 pesetas, desde tubre de 1927, por treinta y tres años
ra su conocimiento y demás efec!os. 1 de septiembre de 1927, por cinco de servicio.
Dic.>;; guarde a V. E. muchos anos. años de efectividad. D. Alfredo Lacambra Orz;\, 6egun~
Madrid 13 de octubre de 192 7. D. Nestavo GarcÍJa Hernáez. pri- do quinquenio y segunda anualidad,
mer quinquenio, 500 pesetas, desde I 1.200 pesetas, desde 1 de octubre de
de septiembre de 192 7, por cinco años 1927, por treinta y dos años de ser-
de efectividad. vicio.
D. Urbano Ballesta Lorente, tie-
gUlldo quinquenio y sexta anualidad,
1.600 pesetas, desde 1 de septiembre
de 1927, por veintinueve años de ofi-
cial.
D. Francisco Igualada González.
segundo quinquenio y sexta anuali-
dad, 1.600 pesetas. desde r de sep·
tiembre de 1927, por veintinueve años
de oficial.
. D. Guillermo CoU AltabAs, segun-
do quinquenio y sexta anualidad,
1.6oc pesetas, desde 1 de septiembre
de 1927, por veintinueve años de
ofidal.
D. Francisco Garda de la Vega,
legundo quinquenio y sexta anuali·
dad, 1.600 pesetas. desde 1 de sep-
tiembre de 1927, por veintinueve alias
dt; oficial.
D. Pedro Estradera Zapater, se-
gundo quinquenio y eeltta anualidad,
1.600 pesetas, desd!! 1 de septiembre
de 1927, por veintinueve años de ofi·
ci2.l.
D. Benito Fernández Rica, segun·
do quinquenio y segunda anualidad,
1.200 pesetas, desde 1 de agosto de
192/, por veintkinco años de oficia~.
D. David Lozano Martínez, pn-
mee quinquenio, 500 pesetas, desde
1 de septiembre de 1927, por dieci-
o:ho años de oficial.
D. Gonzalo González Tamayo, pri-
mer quinquenio, 500 pesetas. desde
1 de septiembre de 1927. por dieci.ocho
años de oficial.
Tenientes coroneles.
.!». Francisco Ballesteros Sánche¡,
E.. r quinquenio, 500 pesetas. d~­'. :) de 6eptiembr.e .de 1927. por ClD-.::._. os de efectiVidad.
D. Ignacio Martín Esperanza, se-
gundo quinquenio y primera anuali-
dac, 1.100 pesetas, desde 1 de Itep-
tiembre de 1927. por once años de
oficial.
D. Carlos Bayo Lozano. segundo
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la primera región e In--
terventor generál del Ejército:
© Ministerio de Defensa
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SERVICIOAL
•••
VUELTAS
..... _l1li11 ,CI'tI ......r
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien confirmar el a.cenlo •
luboñcial de complemento del Arma.
de Caballerfa, de los sargentos de di-
cha 9Cala 4el regimiento Dragonea.
de Monbesa núm. lO, D. Eduardo Gar-
Cía de los Rfos y D. Francisco Lmeb
Abella, con arreglo a la real orden cir-
cular de 6 de noviembre de J9~
(D. O. núm. 251).
De real orden, comunicada por ~t
sefior Ministro de la Guerra, lo dige>
a V. E. para su conodmiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 13 de octubre
de 1927. •
lrlIot- ........
:Alm>NIO LOSADA ORftGo\o
Señor C~pitán general de la cuarta
región.
Sellor Capitán general de la primera re-
gión.
El General enur~~do dd despacho,
JORGE FERNÁ!WF.Z m: 1-Ip:RP.lllA y ADALID
ASCENSOS
D. Fernando Mayo Morales, del ba-
tallón de montai'la Gomera Hierro,
11, 'Con la anti¡¡ücdad de 8 de julio de
1927·
D. Antonio Dema Giraldo, del regi-
miento Princesa, 4, con la misma.
D. Fernando Villalba Rubio, del
Servicio de Aviación, con la misma.
D. Prudencio Guzmán Gonzák~,
oficial instructor de la Mía de Cabo
J uby, con la misma.
D. Juan Machado Garda de Viedma,
del regimiento Covadonga, 40, con la
misma.
D. Ramón Alberti Crespo, del regi-
miento M:elilla, 59, con la misma.
Do Luciano García Sánchez, del Ter-
cio. con la misma.
D. Miguel Cornejo Heras, del regi-
miento Asturias, 31. con la de 6 ,le
octubre de 1927.
Madrid 14 de octubre de 1927.-Fer-
nández de Heredia.
llELAelÓN gUE sr. CITA
Sefíor...
C' ular E S P Seiior Jefe Super;"r do' las Fuerzas mi-
trc .: xcmc. .r.: or reun;r 1 litares de Marruecos.
las condICIOnes prevellldas en la real I
orden de 13 úel actual (D. O. núm~- Señor Interventor goeneral dd Ejército.
ro 230), el Rey (q. D. ~.) ha tenido
a bien declarar aptos para el ascenso a
capitán, y conferir este empleo, a los
tenientes de la escala activa del Arma
de Infantería que figuran en la si-
guient,~ relación, que principia con Excmo. Sr.: Vista la instancia que
D. Fernando Mayo Morales y termi- V. E. cursó a este Ministuio en 6 del
na con D. Miguel Cornejo Heras. Asi- Imes actual, promov.ida por el cornandan-
mismo, y por estar declarado apto par!' It~ de ~nf~tería D. Ra.t?6n Arronte .Gi-
el ascenso por real orden de esta íe- ron, ,dJ~pontble voluntariO en esta reg¡6n,.
cha, se confiere el empleo de capit.J.n en supl~~ de que se le conceda la vuel~
al teniente D. Francisco Pérez Pé- al servIcIo actIVO, el Rey -(q. D. g.) ha
rez, disponible en Canarias, con la an- teni~o a bien acceder a lo ~licitado poI"
tigüedaü úe 8 de julio último. Los el. llItere~ado'.,eI que contmuará en la
oficiales relacionados disfrutarán ~n misma sltuaclon hasta que le corres-
el empleo que se les' confiere la anti- Panda ser colocado, según 'pr~eptúa la
güedad que se les señala, 3urti~ndo real orden de ~ de enero ultImo (DIA-
esta disposición efectos administrati- RlO OFICIAL num.. 7) ..
vos a partir de la revista del mes de De r~1 ?rden lo dlg? a V. E. Pl':ra
agosto próximo pasado para aquel!.>s su conOCImiento y demas ~fectos. D1?5
que se les asigna la antigüedad .el guarde a V. E. muchos anos. MadrId
día 8 de julio anterior. 14 de octubre de 1927·
De real orden lo digo a V. E. ,)a- El General encarcado del ~,
ra su conocimiento y demás ef~ctus. JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDlA y ADALID
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1927.
El Geaeral ."".....do d.1 d_acbo.
JOJlGIt FEJlNÁNDEZ DE HEUDlA y ADALID Selior Interventor general del Ejército..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sermo. Sr_: D~ conformidad con lo
~~rv¡d? disponer que d alférez de In:- propuesto por V. A. R., el Rey' (que
fantena D. Modesto Carballo Corrales, Dios guarde) ha tenido a bien con-
del batallón. Cazadores Africa núm. 4. I firmar el ascenso a suhoficial de cam-
I
El 0;.-. .....,u.
ANTomo LOSADA OIlTWA.
RELACIÓN 'QUE SE errA
Sueldo de Capitán.-
Guardia, D. Leoncio López Pardo,
desde 1 de noTÍembre de 1927.
Sueldp de alférez.
GuaPdia, D. José Rivera Márquez,
desd.: 1 de noviembre de 1927. '
Otro, D. Francisco Pérez Rodrí¡pJe:r.,
desde 1 de noviembre de 19.17.
Seí\or Comand:mte general del Real
,Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor IlIter~entor gen·eral del Ejér-
cilo.
Tercer periodo de luboficial.
Guardia, D. Joaqufn Mirquez Her·
mOlO, desde 1 de octubre de 1937.
Madrid lJ de cctubre de 1927.-Lo-
uda.
•• e •••
'tcettl ti 11fIIt.1'f1
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. SI".: El Rey (q. Do g.) se ha
servido declarar aptos p¡¡ra el ascenso
al empleo inmediato, cuando por anti-
güedad les corresponda, al teniente de
Infantería D. Francisco Pérez Pérez,
disponible en Canarias, y alférez de la
misma Arma D. Joaquín Franch Saera,
disponible en Ceuta, por reunir el pri-
mero las condiciones que determinan la
ley de 29 de junio de 1915 (C. I~ nú-
mero 16<) Y real decreto de 24 de mayo
de 192~ (c. L. nÍtm. 17S) yel segundo
las de la ley de 10 de mayo de 1921'
(c. L. núm. 11!6) ~ real decreto de 2 dI'
enero de 1919 (C. L. núm. 3)·
De real orden lo digo a V. E. para
su C':1'~c:::::rnto !' 1l~5 efectos. Dios
SUELDOS, HABERES Y GRATI-lguarde a V. E. muchos alias. Madrid pase destinado de plantilla al Grupo de
FICACIONES 14 de octubre de 1927· l' Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
che núm. 4-
Excmo. Sr.: Conforme con la ;>.0- El General encargad" del cIapecbo, De rea.l ?rden lo dig~, a V. E. p~ra
puesta q~ V. E. remitió a este Minis- JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDlA y ADALID su conOCImIento y d?mas ~fectos. DI?s
terio en 5 dd mea actual, el Rey (que _ . , . 19uarde a V. E. mUC!I05 anos. Madnd'
Dios guarde) h'l tenido a bien cOllce- Senores Capltan geneI:al de Cananas y 14 de octubre de 11)27.
der al perso:131 de e~e Real Cuerpo Comandante general de Ceuta.
que figun ('n la sigui~nk relaci~n,
que da l'riacipio ('on el guardia don
Leoncio Lópcz Pardo y termina con
el de i~;ua.1 cla~e D. Joaquí.l ~{árquez
Herm..so, lo~ ~1Ie1dos que en ella se
expresan, ¡: partir de las fechas qa<:
se indican, cuo :lrreglo al artículo 162
del reglamento orgánico de dicho Real
Cuerpeo o
De reai orden. comunicada por el
señor M inilitro de la Guerra, lo .ligo
a V. E. para su ccnocimie:lto y ác-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añOli. Madrid 13 de octubre
de 1<)lz7.
© Ministerio de Defensa
15 d~ f'dUbrt ele 1927Do o. ata. 2J,()
~_~-------------------"lI"""'---------' ----------.--------
a Y. E. para su cea....~ y •
IDÚ efectOl. Dioe .-de a Y. 2-
muchos al\os. Ya4fM ... ele octu-
bre de J927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serrido disponer sea dado de baja
en el Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas núm. 5, el sol-
dado Manuel Asategui Prada, que fué
destinado al mismo por real orden
de 28 del próximo pasado mes de
septiembre (D. O. núm. 217), como
procedente del regimiento Cazadores
Alcantara, 14 de Caballería debien-
do continuar dicho individuo en la
Mehal-Ia Jalifiana de Melilla, donde
presta sus servicios.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
LI€DlCU5
ESCOLTA ••AL
Excmo. S... : 6olIf~ a lo solici-
tado . por el Clapil¡ie .. Illtes4enda
ULACJ6M (JOS • arA
Soldado. Tomé. Múdez Garcla, dd
regimiento· Cuadoree Alcántara, J'"
Otro, Jo.é LoreIno Garcla, del de
H úsarel de )a Prince... 19-
Otro, Gerva.io GondJez Gonzálc7.,
del miamo.
Otro. Franeiaoo Lanaquera Góm~z,
del de Victoria Eugenia, 22.
Caho, FraneilCO Camac:ho Cabezall,
del cuarto recimiento ele ArtiU~ria
ligera. '
Solda1io, Yiemte Gil Rubio. del no-
veno regimiento de Artineria ligera.
Otro Bienvenido J¡ernándet: le la
Visitación', del 12 regimiento de Ar-
tillería ligera. I
Otro, Doroteo Go_Je Gonto, de la
Agrupación de Artilerta de campaña
de MeJilla.
Otro, Oliverio T __ IlpoU, de la
misma.
Otro, Urbano ll.... DIu, de la
misma.
Otro, Julián llartfau lIartínez, de
la misma.'
Otro, Juan Hera~ Herrero, tic
la misma.
Madrid 13 IX.~ • 1927.-L .:>-
sada.
Señor ...
Circular. Excmo. ~r.: i)e cODfor-
midad con lo propuesto poi' el co-
mandante general del Ileal Cuerpo de
Guardias Alabarderos, el Rey (que
Dios R'uarde) ha tenido a bien conce-
der cl ingreso en la Escolta Real, en
clase de guardias, al personal de tro-
'pa que se cita en la siguiente re:a-
ción, cuya procedeocia también se
indica, debiernio veriñcar5e el alta y
baja correspondiente -en la ,l>róxima
revista (le Comisario.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrili 13' de octubre
de 1927.
a .............
AJftOlGO 'LOUIM ()aftGA.
Señor Jefe Superior • 1M Puenu
Militares de M .....
Señor Interventor 4et !!:jér.
cito.
DESTINOS
El Di_ .......
AJCTONlO LOSADA O.'RGA.
Sef\or Jefe Superior de las Fuerzu
Mllitares de Marruecos.
Seftor. Interventor general del Ejér-
cito.
ElI:Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la real orde~
de 14 de mayo último (D. O. núOl~'
ro 132), por .la que se destinaba al
GrUi>o de Fuerzas Regulares Indíg..:-
nas de Ceuta núm. 3. al soldado ,leI
regimiento Cazadores Alcántara, 14 de
Caballerill¡ -Ylctoriano Rodrlguez Ga-
lIefO. aeefltiencia' Rc:tIfttada '!'n el
.entido de que el citado in<üviduo ea
cabo. .
De real orden, comunicada por tI
aelior Ministro de la Guerra, lo dilJo
a V. E. para su conocimiento y d;l-
más efectos. Dios guarde a V. !,:,
mtK:hos all·os. Madrid 13 de octubre
de 1927.
.! ;
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito..
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el' sargento
de CabaUeria Luis Hernánd~z Labar·
ga, con destino en el Colegio de Huér·
fanos de Santiago, cause baja en el
mismo, incorporándose al regimi~nlo
Lanceros de Farnesio núm. 5, Cuerpo
de su procedencia, y que el de igual
clase Pablo Hernández Hernández, del
de Húsar-es de la Princesa. J9 d~1
Arma, pase agregado aI1 citado Colegio,
con arreglo a lo que determin:l la \
real orden circular de 25 de junio úl-
timo (D. O. núm. 139).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo diKO
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
mochos años. ~fadrid 13 de octub~e
de 1927.
COYISIONES
Clretlkw. 'txano. Sr.: En vi.ta de 1&
CdlIulta elevada a este Yini.terio por
el Capitán genera! de la primera rerl6n,
CIl _rito de 22 de aCOllO íútimo, refe--
lWIte a la. comi.íones del serricio que
-;.lan ejercer, además de tu l1e 11.1 pe-
caliar c:omftido, los j efes y oficiale. con
~ en 101 Depó.itos de Semmtalea
e laapettiones' de las Zonas pecuaria.,
el Rey (q. D. g.) ha tenicio a bi~ dis-
poDer que el referido ~rsonal pueda
.s-mpel\ar dentro de la plua donde
.... su residencia, y fuera de las épo-
<al en que 811 especial cometido 10 im·
pida, las comisiones del servicio que por
tIIrDo le corresponda, siempre que sean
• cona cWranción y DO internrmpan la
f-a60 encomendada. A~;mismo. fos ios-
peclMá de..... ZOnas pecuarias, pódrán
d UIlpdiar interinamente el rnfOdo de
b Gobie~ o Comandancias milita-
ra • su residencia, sujetándose al or-
.... 'prdaci6n establecido en la Teal
~, án:uJar de 3 de mero de 1919
~,O. 1IÍIJn. 4).
De real orden 10 digo a V. E. para
"QIaociuUento y demás efectos. Dios
... a V. E. muchos años. MadridF,.OC:::lie J927·>to. .Ge.enI enc:arpdo cW ......
'. J:.Z Da H&uDu YAIw.1J)
. ; .
. _.01 • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo de sub-
oficial del Arma de Caballería al sar.
gento D. Antonio Martinez Sabalate,
-<:011 destino en la Escuela Superior de
Guerra, por se~ el más antigüo de su
escala y reunir las condiciones reglamen-
tarias. asi¡;cnándo1e eft su nuevo empleo
la antigüedad de primero del mes actual,
con arreglo a la real orden de 29 de mar-
ZIJ de 1915 (e. L. núm. 59).
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra. 10 .digo a
V. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. muchos
~. Madrid 14 de octub.-e de 1927·
11 OU- .......
A.tnO!Uo LotAD" O.no.....
Seftor Capitán general de la primera re·
~oo. .
Seftor InterYeDtor general elel Ej ército.
pleUlento dt-l Arma de Caballería, dd
_gento d~' dicha escala del rel:i-
#liento Lan'cerC's de Yiltaviciosa nú·
Jf\ero 6, D. Jü!it, de Soto y Domecq,
con arreglo a la real orden circular
de 6 'de noviemhre de J924 (D. O. nú·
Jf\eTO 251).
. De real orden Jo digo a Y. A. R. pa·
ra su conocimiellto y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. machos '1~05.
){adrid 1J de- octubre de 1927.
El Geoocnol e......-...to del .......
JORGE FERNÁJiDEZ DE HEJlD>IA y ADALID
Señor Capitán ~f:neral de la segun'.Ía
región.
© Ministerio de Defensa
0.0..... 231
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio ~n :'5
de junio último, promovida por el
sargento supernumerario del prime~
regimiento de Zapadores Minado~es
Marcelino Olav-e Piñol, actualment~
prestando sus servicios' como vigilan-
te de segunda clase del Cuerpo .le Vi-:
gilancia en el Gobierno Civil de San
Sebastián, en 'súplica de que le se"n'
d-evueltas 27,70 pesetas, correspolldi~n­
tes a los descuentos Que se le han ht-
..... Iit-,.
DESCUENTOS
•••
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a instancia del cabo del t~rCeT
regimiento de Artillerla ligera, Jo.~
Rubio L6pez, el Rey (q. D. g.), de
aenerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en
26 del mes pr6xhno pasado, ha t~ni­
do a bien disponer Que el citado cabo
tea dado de baja en el Ejército, por
haber resUltado inútil para el aenicío
y cuecu de derecho a ingreso en el
Cu~o de 1nn1ldo. Yilitares, ha-
ciéndo.e por dicho Consejo' Supre-
mo el .eftalamiento de haber pbivo
Que corre.ponda al intCf'C.ido.
De real ordea 10 dll'O a V, E. pa-
~ su cQl1o.ciGIlento 'r clem6s efeetos.
Dios parde a V. E. mucho. afio..
Yadrkl lJde octubre de 1927. .
a a..aJ -...w~
10ua haJWmu • Haca T AnAuD
Seftor' Comandante ,eneral del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefior Capitán general de la segunda
rtgi6n. .
Seftores Pre.idente <lel Consejo St:-
premo de Guerra '1 Marina e Inter-
ventor geoeral del Ejército.
Sefior Capitán general de la c&Urta
regi6n.
Sefior Interventor s-eneral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se
na servido ditponer que el sargeDto
del cuarto regimiento 'de Artilleria a
pie, Luis Moreno Alonso, pase desti-
nado, por conveniencias del servici."
al séptimo regimiento de Artillería Ií-
gera, al que se incorporará con ur-
gencia.
De real orden, comunicada por el
seiior Ministro de la Guerra, lo .ligo
a V. E. para su conocimiento y Je-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de octubre
de 1927.
DESTINOS
INUTILES
...........
CONDECORACIONES
Il~"""
AJnoMIo QaDM.
Seftor 1ele Superiot ~ la. Fuerzu
Militares en Marrueco•.
Seftor Interventor lfeDual del F.jv~
cito.
•••
Excmo. Sr.: A propuesta del C,,-
mandante general de Ceuta, el Ro=y
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concedCt" la vuelta al servicio activo,
con la antigüedad de 1 de noviembre
próximo y empleo de sargento, al de
esta clase y en situación de licencia
ilimitada, Isidoro Ferrer Pérez, 1Jl-
cendido por méritos de guerra, el <Iue
deberá causar alta en la revista de
Comisario del mes entrante y ~n con-
cepto de wperntlmerario, en el regi-
miento de .Cazadores Alcántara, 14
de Caballería. .
De real orden, comunicada ~or el
.eRor Ministro de la Guerra, lo ¡ligo
a V. E. para .u conocimiento y de-
más efecto.. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 13 de oc'tubre
de 1927.
Excmo. Sr.: Viato el escrito uiri~
gido por V. E. a este Minl.terio en 1
del mes actual, comunicando hllb-::r
concedido el uso de la Medalla Mili.
tar de Marruecos con los pasador~
.de Melil1a y Larache al sargento dC'1
quinto regimiento de Artillerfa a pie,
F~I~ Sazx:ho Visiedo, el R~y (que
DIOS guarde) se ha servido aprobar
la determinación de V. E., con arre~
glo a lo dispuesto en la real orden cir~
cular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú-
mero 308). .
De, re~l. orden, comunicada (>or el
señor MInIstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y ·fe-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de octubre
de 1927.
VUELTAS AL SERVICIO
El Dirctor __enI.
ANToNIO LOSADA OJtnGA.
Señor Capitán general de la qubta
regi6n.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
afecto, por haber fijado su residencia
en Bncelona.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios pude a V. E. muc\los afios.
Madrid 13 de octubre de 19:tJ.
El Oeaenl ---.so del cSeepedoo,
JOIlGl: FEllKÁJmU DE lhUDIA y ADALID
1,.
----------...;.:.....~~.:..;;..;.;:.:;...-----_---:~~:;;;...;;;:;....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~ido disponer el paae a .itua-
ci6n de re.erva ~I capitán de Caba-
llería (E. Ro) D. Manuel F~rni"dc%
Raposo, disponibie en esa regi6n y
afocto al NgÍGdaito Lanceros de Far-
nesio, S de dicha Arma, por c~mplir
en 17 del me, actual la edad~ regl11~
mentuia para obte~r'o, aaignándole
el habeT men.ual d~ 450 ¡>neta., ,}ue
deberá percibir a partir del dla 1 de
noviembre pr6ximo venidero, por tI
expre..do resimiento, al que continua~
rá aleero, por fijar .u residencia en
Melgar de Abajo (Valladolid).
De real orden· lo diso a V. E. pa~
fa '11 eonocimimto y liemb efecto••
Dio. juarde a V. E. mucho. aftOl
Madrid 13 c1e octubre <le 1927. •
a a-.l -.rpdo dII ...,..,
Jo~ FlaJLÚfDa DS lbUUlA y ADALro
Seftor Capitán g.neTa'1 de la séptima
regi6n.
Sefio,e'!I PreaideJite del Consejo S'l'
premo de ·Guerr.¡ y Marina e Inter-
ventor geneTaldel Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATl-
FI~ACIONES
Señor Director General de Instruc-
ción y Administración.
Señores Intondente general militar e
Interventor general del Ejército.
RESERVA
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. O, g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina
ha tenido a bien disponer que al ca~
pitán de Caball~ría (E. R,) D. Gonza-
lo Izqaierdo Pérez, a Quien se le con-
cedió el pase a situación de reserva
por real orden de 4 del mes actual
(D. O. núm. 222), le sea abonado el
haber mensual de 450 pesetas, a f)¡¡,r-
ti! del dia I de noviembre próx'imo
por el regimiento' de Dragon-es de
Numancia núm. '11, al que se halla
'D. Martín V~lez del Val, con destino
'en la SecCión de CabaneTla y Crla
Caballar de este Ministerio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce1erle
diez días de licencia por asuntos pro-
pios para París (Francia), BeTlín
(Alemania) y Bruselas (Bélgica)., con
arreglo a las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de jnnio
de 19O5 (C. L. núm. 101), debiendo
tener presente lo dispuesto en la real
orden circular de 5 de mayo último
(D. O. núm. 104).
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de octubre de 1927.
IU o-..J __...do del ~.
Jo~ FEItJfÁlmU DE HEUDIA y ADALID
© misteriO de e ensa
D. O. 116m. 2::JO t55
C01JJpo;¡w del F,"ocarril Cn.trrú fU
btl{l6tt.
Ift&'reao.
Saturnino Santiago Esteban, maqui·
nista, sargento honorario.
Compa;¡w de los FerroclU.,.iles JI Tralt-
fJÚJ.f de Valmlfia.
Ingreso.
D. Leopoldo Ramírez y F. Cotillas,
director general, comandante honorario..
Compañia del Ferrocarril de U'rillas (J
Zaragoza.
Ingreso.
D. José MunieSa Susan, inspector de
movimiento y jefe de estación, teniente-
honorario.
]aR Teodoro 'Fernr, carpiutero, sar-
gento honorario.
Manuel Casas Comaplá, ayudante prict-
cipa" sargento booorario.
José Ferrer Galobart, capataz, ~
honorario.
Jo~ Allepuz Martí, ayudante cerra-
jero, cabo honorario.
Isidro Badia Bolea, ayudante de al-
mac~•. c!&bo honorario.
Jo~ Maria Norte Garcia, tornero,
cabo honorario.
Pedro Guirao Espín, guarda de día..
cabo honorario.
Baldomero Ferré Torres, ayudante d~
almacén, cabo honorario.
Pedro Fonta Reñe, ayudante de alma-
cm, cabo honorario.
Diego Rizo Norro, peón de almac:éa.
soldado honorario.
Pedro Madern Carreras, ayudante de'
ajultador, soldado honorario.
Timoteo Granado Cámara, peón de
almacén. soldado honorario.
Juan Rde Solé, guarda de nodw.
IOJdado lw&1orario.
Lorenzo Monje del Molino, ordenan-
za, soldado hooorario.
Miguel Vida! Mitjans, peón de alma-
cén, soldado honorario. .
Juan Hentández lieca, peón de alma·
cbt, 101dado boDorario.
ULACl6lf QUE SE CITA
~ primer resfmimto ele Ferroea-
rri.les.
C01fJpañw de 10$ F,"oclJrrilu tUl N orle.
IbgI'etO.
D. Nicolás Bilt.o Blanco, IntpeCtor
de explotación, capitán hoaorario. D. Juan Martínez Vives, jefe estaci6G
. D. Antonio ;FernándezPumarada, Sub- de tercera, auboñcia1 honorario.
111lpector, tallente holaorario. Juan B. Momp6 Fontana, empJeadD·
. D. Arturo GooúJu ~rro, Sub- 'Uba1tUDO de pnmera, sar.mro boGo-
uupector de Iot telHODOI lelectivos, te. rario.
mente honorario. . Aaae1 de Tea Gonzáiez. empleac»·p..Antonio Saru:híJ: Vidal, Isrtenentor wba!tenaQ de· primera, .Ia.rrento ~
PrInCipal de ruta, alf~ru boDorario. rano. .
D. MamJtl de las Heru Fiiueruelo, Juan B. CerdA Doh, obrero de pri-
Int~r princlP'1 de' ruta, alf&a ho- mera c1ue, cabo boGorario.
norano,· ]oaquln Torrea S\!IUra, ¡uarda fre-
D. Antonio. ).{ersesuer GuiUáI, Inter. IlOl, caJao hoaorario.
ventor .priacipal de ruca. alfhu boao- AGtoeUo GeoY. BaJ1ater. obrero .-
rario. . primera c1ue, cabo honorario.
D. Juan Luis Olanda Perrfn, IUbjefe Aúr. Wdo& Zarqoa, obrero de
de Via y Obru. alféru honorario. prim~a clue, cabo honorario.
D. Julto Guiaandez Crespo, Jefe Me· J* Van. BaIU., obrero de primera
ci6n oficinas, .ubOficial honorario. clase, cabo honorario.
D. Marcelino Rodrl~u Vicente, Em. Vicente C1&usi Barrachina, oiX'ero ele
pleado principat, suboficial' honorario. primera dale, cabo booorario.
D. José Cuchí Carnisse, Maquinista Vicente Seprra Cerven. obrero de·
de cuarta, perito, suboficial honorario. segunda c1ue, aodado honorario.
Santiago Cortés Biosca, factor, \ sar. Antonio G~irao García, ~rero de ..
gento honorario. gunda clase, soldado honorario.
Ma~cel.lno Gallardo Coloma,.ordenan- C01fJta;¡1o de 101 Fe"ocam/u CataJilMs.
z.a pnnclpal, sargento honorano. 1
Manuel Fernández García, factor su- ngreso.
plementario, sargento honorario.
Antonio Hurtado Puch, fogonero de
tercera, cabo honorario.
Jer6nimQ Jesús Conde Altable, factor
fijo, cabo honorario.
Féli't Sanz Velárquez, material lijo,
cabo honorario.
D. Alfonso Piemavieja Pegado, jefe
de brigada de la sección, suboficial ho-
norario.
ESCALA DE COMPLEMENTO DE
FERROCARRILES
CÍf'CtÚaf'. Excmo. Sr.: Vistas las ins-
tancias promovidas por los empleados de
las Compaftw Ferroviaria.t que se iDdí-
can en la siguiente relación, coa 101 des-
tinos que en ellas ejercen, en súplica de
que se les conceda el ingreso en la es-
cala de Complemento de Ferrocarriles
con los empleos que les corresponda, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
pu~o por el General Jefe del Servicio
Militar de Ferrocarriles, ha tenido a bien
COI'IUderles dicho ingreso con los em-
pleos que se expresan en la citada rela-
ción y antigüedad de esta fecha, que-
dando agregados a los regimientos dc
esta especialidad que se citan, para caso
de moTilhacl6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de octubre de 19'37.
El~ -..... cid ---.
J01GE F'uJ(ÁNDIZ DIt 1huDJI. y ADALID
Sefio~...
Il~ ......
Alfto1UO 1.oIADa~
Señor Capitán ~eneral de la sexta re-
gión.
Seftor Presidente del Consejo SIl~~
mo de Guerra y Marina.
11.,.,... .......
AJrrmuo~ oatIGA.
Sellor Jefe Superior de Ju Faena.
Militarn de MlIITUtCO••
Seftor InterventOt· ceneral &J ~Jér.
cito.. '.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El &ey (q. D. g.) se
ha senido daponer que la relación
inlerta a continuación de la reál or-
den circular de :l3 de ~costo. último
(D. O.. nÚln. I~), eobre delUDO de
8OkiadO' al Gt-upo de Regulare. de
MeliUa n6m. 2, ae tatienda r~tifica~
en el .entido de que el aolelado Eduar-
do Re;, Qarcla, procede del batallón
de· Iqenieros ele Lanehe,. y no del
de Tetdn, como aparece en dicha diJo
poIicióa.
De rea! ordeo, c:omllDicada JIIOr tI
let\or Minatro el. la Guerra,' Jo digo
• V~ R. para ... coaocimiento '1 de.
m" . efectoa. ~ ....na. a V. E.
mucho. &60.. KacIrid 13 de octa~re
de %921.
cho por dicho regimiento para mejorar
lo. derccholpuivol, y cese de bac:ér-
lele dicho ducuento, por no estar 10-
c1uldo en la real orden circular le 6
de enero del presente afio (D. O. nú-
mero 4), ya que ingresó en el Ejér-
cito el día ::n de noviembre de 192:,
el Rey (q. D. g.), de ac~rdo con 10
infol'Dr.1do por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bizo
accedff a lo solicitado, liéndole rle
¡fplicac:ióo Jos preceptos del título 1 del
Estatuto de Clases pasivas.
De teal orden. comunicada por el
sellor Ministro de la Guel'ra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y :fe-
más efectos. Dio. guarde a V. E.
muchos años. Madrid IJ de octubre
de 1927.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dispooer que los loldaQos
E~teban Colomé 5&7010 y Jaime San-
tamaría Ferrer, de los batallones de
Ing~nieros de Melilla y Larache, res-
pechvam~nte, piUlen destinado9, de
plantilla, ill Grupo de Fuerzas Regu-
lare Iadigenas de MeIilla DÚm.2, 'Je-
rificando la correspondiente alta y baja
en la próxima reTista de Comisario.
De real orden, comunicada po. el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a y. E. para su conocimiento y d~­
mas efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de octubn:
de .1927.
D~ .......
ANTONIO LaUDa 01lftGA. Compañía de los FerroclWriles de Ma-
Señor Jefe Superior de las Fu~:-z.ls· drid, Zaragoza JI Alicante (Red Catalana)
Militares de Marruecos. Ingreso.
Se~or Interventor .general del Ejé:- D. Francisco Martínez Martinez, jefe
CItO. . estación de segundá, alférez honorario.
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INGENIEROSDE
El DI.- ---...
AJn:omo LOlW>A Ollrm.&.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de instala~i6n del primer Bata-
llón del regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, en el cuartel
de la Montalia, de eata Corte, que
V. E. cursó a esteYioisterio con
escrito fecha 9 de agosto último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución por gelti6n di-
recta de 1.. , obra. correspoodi~n­
te., conlidu&ndolu incluídaa en el
número 1 del articulo 56 de 1& vigen-
te Ley de Adminíltraci6n y Conta-
bilidad de la Hacienda Pública, mo-
dificado por ~I real decreto de 27 .de,
marzo de lp25 (C. 1.. núm. 77); sien-
do cariO sU unpOrte de 31.290 pese-
tas al 'C~pttulo ngundo, artlcuTo úni-
co, "Obras de &cuartellLIlÚento" del
vigente presupue.to extraordinario de
este Ministerio. Aaimi.mo S. M. se
ha servido aprobar una propuesta
eventual, por la se aligna a esa Co-
mandancia de obras, reserva y par-
que regional de Ingenieros, las 31.290
pesetas con destino a las obras que
se aprueban, haciendo baja de esta
cantidad en lo. créditos concedidos
en el presente ejercicio con imputa-
ción al Capitulo segundo, artículo úni-
co, "Obras de acuartelamiento", del
vigente Presupuesto extraordinario de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. 'Madrid 13 de octu-
bre de 1927.
SERVICIOS
El General encargado del despacho,
]OIlGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALlD .
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Capitán general de Canarias e
Interventor general del Ejército.
--
FONDOS DE MATERIAL
ORDEN DE SAN HERYENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
mejora de antigüedad en placa y peno
sión de la Real y Militar Orden de
San HermenegUdo, formula.da. a fayor
del teniente coronel ~ Ingeniero.
D. Carlos Bernal Garcfa, hoy coronel
primer jefe del sexto regimiento ue
Zapadores Minadores, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por la Anmblea de la citada
Orden, se ha servido concederle la a'1-
tigüedad en la. placa' de 21 de e.nero
de 1920, en lugar de la de 31 de mayo
del mismo afio que le asignó la real
orden circular de 11 de octubre de
1920 (D. O. núm. 231); y la pensión
de la misma, con la antigüedad de 4
de noviembre de 1926, fecha en que
cumplió las plazos reglamentarios.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1927.
El GeaeraI encarpdo del deapaeho,
;Oll.GE FER.NÁNDEZ DE HERJIDlA y ADALID
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
!I ou- .-...I.
A1ftOmo LolADA DaDO!.
Señor Capitán general de la prim~:'a
re,i6n;
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 20 del mes próJlimo pasaJo,
y t-eniendo en cuenta que por la ~sp~­
cial organización del regimiento de
Radiotelegrafía y Automovilismo, r';-
sulta insuficiente la cantid¡d que ;Jara
Sala de Estandartes tiene asignada en
el vigente presupuesto, el R-ey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que por el expresado regimiento
se carguen a su fondo de material ;a
cantidad, de 800 ve;¡etas anuales en
com:epto de aumento ¡jara la "Sala úc
Estandartes ".
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y ,Ie-
más dectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de octubre
de 1927.
Ramón Márquez López, maquinista de' REMPLAZO
cuarta clase, sargento honorario. "
Fernando Pardo Díaz, guardafrenos, Excmo. Sr.: En VIsta ~e lo ~Ifes-
cabo honorario. tado por V. E. en su ~nto de pnm~ro
Juan Garda Ofia, fogonero de tercera del actual, ~ del certIficado facultatiVO
autorizado, cabo honorario. que .acompaña, el Rey (q. D. g.) se ha
servIdo du¡poner que el lomandante de
Compañía dt;l Ferrocarril de Villorl4 a Ingenieros D. Jorge Palanca y Mar-
Alcoy y Yecla. tínez-Fortun, destinado al Grupo de Te-
Ingreso nerife por real orden circular de 9 de
. junio último (D. O. núm. 127), y cuya
D. José Ibero Verdaguer, subdirector, incorporación no ha efectuado por en-
capitán honorario. contrarse enfenno, pase a la situacifln
.Madrid 13 de ?Ctubre de 1927·-Fer- de reemplazo por enfermo, con residen-
nandez de Heredaa. I cía en Molins de Rey (Barcelona), con
arreglo a 10 dispuesto en la real orden
circular de 14 de mayo de 1924 (DIARIO
OFICIAL núm. 1I0).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1927.
,A.íctnJO.
Ingreso.
D. Ratael Pérez Montaut, médkD
-,riDcipaJ. .pitán honorario.
D. 1I.-cl García Campillo, jefe roa-
1Qinista • primera, teniente honorario.
D. T~ Díaz Garcia, médico de
. -secciÓD, teniente honorarao.
D. no-ingo Failde Muñoz, jefe es-
~ 'iaciÓD de squnda, alférez honorario.
D. Mamael Pérez Bryan, médico su-
~umerario, alférez honorario.
D. Feclerico Giardín Pérez, médjco
...auxiliar, alférez honorario.
D. lIanuel Martinez Capel, factor
""riocipaJ. nboficial honoI4rio.
D. Fern&DÓo Carrasco Vazco, maqui.
~.u.ta de primera, suboñdal hOftOrario.
-ClHtf~ th IOJ Ffff'DclJmu, fh Ma-
~, C:6rert, y }'or1Nga~
Ingreso.
J,). -RataeJ Díaz Carmen&, jefe dil'Í-
".KJn saaicIad, comandante honorario.
D. YipeJ L6pez Martín, jefe esta-
-ci6n de 1IPDda, alférez honorario.
~(;lHtf/'aMII ~ los Ferrocarriles Andalu·
ces.
.íCo",paftio fÍe los Ferrocarriles de Ma-
drid, Zarago::a y Alicante.
Ingreso.
D. Lui5 ),fir y Rivas, jefe in5pección.
.técnica de estudios de obra del servicio
-de movinaieDtos, capitán honorario.
D. Luis López Muñoz, jefe estación
« ~gunda, alférez honorario.
D. Jos~ Sánchez Lima, maquinista de
primera, S1liloficial honorario.
Vicenlle lIanjavacas Anguita, maqui-
nÍ&ta de segunda, sargento honorario.
Cecmo Padilla Pérez, portero mayor,
sargento laenorario. ,
José Waajavacas Anguita, maquinis-
ta de qsda, sargento honorario.
Benito Hidalgo Crespo, maquinista de
I tercera, sargento honorario.
Guillu.> Recio Garela, portero de 10
'"<Ot1tencioeol cabo honorario.
Refael Alvarez Morente, peón de de.
,pósito, toldado honorario.
Marcos SáPc:hez Lizaro, guarda del
'lluel1e de la estaciÓD de Córdoba, 101·
ciado howrario.
,
lIartÍR Garcla Iglesias, encargalio del
.alumbrado ie trenes, soldado honorario.
Al aegwmdo regimiento de FerroCl-
rrilea.
,cornpaMa fiel Ferrocarril de Salamanca
a ka Frontera Portuglfiso.
InÚeso.
Ingreso.
D. Antonio Arcusa Calatayud, jefe de
.depósito y talleres, teniente honorario.
CtmlpaMa MI Ferrocarril de Val de Za-
fá" G SmI Carlos de la Rápita.
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El Direetcn ......
ANTONIO LOSADA OIt'nGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e-
Interventor gcneral del Ejército.
D. O. núm. '23:>
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparación y modificación
de un harracón de la Escolta Real,
en ('sta Corte, ql:C V. E. cursó a este
~.1 inistcrio cún c'ócrito fecha 22 de
agosto último, el Rey (q. D. g.) ha
tcuido a bien ~pr()"arlo para ejecu-
ciún de las obra, ¡.oor gesti~n directa,
con<.idcrándu¡'::i illcluidas en el nú-
¡:lCt'il I dcl articulo 56 de la vigente
Lev dc Administración v Contabilidad
<le' j;¡ j{2cicl~(;a rúLI¡c~ de 1 de ju-
lio de 1911 (c. L. núm. 128); siendo
cafF~() su importe dc 4.600 pelletas a
los fondos dotación de los Servicios
de Ingenieros.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios.. Madrid 13 de octu-
bre de 1927.
El Director ..-.J.
ANToNIO LOSADA OJlftGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
Intenentor general del Ejército.
Excmo. Sr. Examinado el presupues-
to de reparación de cuartos de aseo,
atarjeas, cQcinas y otras reparaciones
urgentes en el cuartel de la Misericor-
liia de Ciudad Real, que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha
23 de julio último, el Rey (q. D. g.)
t5 ole octubre de 1m
ha tenido a bien aprobarlo para nor- muchos años. Madrid 13 de oct~­
malización técnica y administrativa de bre de 1927.
las obras correspondientes que fueron
autorizadas por telegrama de 22 de
febren,) anterior confirmado en real
orden de 10 de marzo si~uiente, eje-
cutándola~ por el sistema de l{estifll\
directa C(,tlIO incluidas en el caso pri-
mero del artículo 56 ~e la vi~ente
Ley de .\dministraciún:: Contabilidad.
de la lhcicnda Pública, modificadú I ------__ _
por d real decreto de 27 de marzo 1
de 1925 (c. L. núm. 77); siendo car- 1 'lcclOll de In:erueuetel
go al Capitulo scgundo del articulo I
único ~Obras de acuartelamiento". PREMIOS DE REENGANCHE
d 1 \ d' 1
.e vigente pr.es.upu~sto e:ctraor lI1a- 1 Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo-
n.o de este MInlster!o el Importe de ia lo preceptuado en la real orden cir-
dichas obras, que asciende a 49.050 pe- cular de 19 de octubre de 1914 (C. L.
setas; de las cuales 47.69<> peseta~ co- núm. 191), el Rey (q. D. g.) se ha.
r~esponden. al presupuesto de eJecu- servido dispon.er que se publique ..
clón matenal y las 1.360 pesetas res- continuación la relación de las c1a-
ta!ltes, al complemen~ario que deter-l ses de tropa de Infantería e Ingenie-
mma la real orden clrc?lar de 11 d.e ros, que han sido clasificados por la
a~osto de 1921 (C. L. nu~. 325). ASI- : Junta Central de Enganches y Reen-
mismos, S. M. se ha servido aprobar ganches en la asimilacióll a .uboncid
una 'propuesta eventual, ~or la. cual y con el sueldo mínimo de sargento
r
se aSigna a esa Coman~anclade obras, !cuya relación da principio con el mú-
r~serva y parque regional de In~e- ¡sico de primera Francisco Fa1có Fa-
meros, las 49.0 50 pesetas con destInO rré y termina con el cabo de cometas-
a las obras que se aprueban, hacien-! Fr~ncisco Torres Peco. .
do baja de. esa ~antidad en los. cr~d!-I De r~l.orden, comunicada por. el
tos c?ncedld,?~ en el pre.sente eJercIcIo. señor MlOlstro de la Guerra, lo digo-
co~ lmpu.ta~lOn}1 Capitulo segundo, a V. E. para su conocimiento y de-
ar~lcul~, umco,. Obras de acuartela- más efectos. Dios guarde a V. E.
miento del Vigente Presupuesto ex- ~ muchos años. Madrid 13 de oc:tu--
traordinario de este Ministerio. bre de 192 7.
De real orden, comunicada por el El nu- .......
señor Ministro de 'la G~e:ra. 10 digoI AmONIO LoSAD& 0aftG0\
a V. E. para su conOCImiento y de- .•
más efectos. Dios guarde a V. E .. Serior ...
ANTIQUI!DAD
Perlodo
e-,IOI Clutl NOMBUI G1::" Conlllaf1ad6Jl Coa el neldo ObMrftclotl.a l1Iboftdal de Ul'eeato
cluUka
Ola M.. .Ue Ola Met Allo
-
1-
- - - ---
aea: 1111.· A1d11tar.. 58.... MlUleo de 1,·•• , Prancllco Paleó 'arr~.. ,.,..... '" • 7 oct1lbre. /02'l • • • Artíell1Ol1 44 ., 14 del
B6Il. MOIIlaIa Wzarote, O. Maett1'o banda•• 5epDclo DluAI_•••••.••• , ••• • l(a1O'" 101'1 • • • a~lIIleato de re-TlI l. ~ ...
Artículo 1"~. O. C.
B6D. c&z. AfrIc:a. 16........ M~leo de t..... DoIIIln¡o elle:'" Oarda ••••• , ••• ,
·
5 IIOYbre..
:J • • • d~ 12 enero de1_(C. L. 116m. 13).~'l' de. Radlotele¡rafla y Maflltro bueSA•• Carmelo Martín Deaca1zo ,., •••••• 13 &10110 .. 1~~1· lItom~llllmo ......... · · .• e¡. 1nf.· C4dl&. 67••••• , •• MIÍ.Ic:o de •••••• ~oH Ja~lI aloJa ••• , ............... "'f.lmo " » • : l. 15 octubre.Ide.1l Cartaiella, 70•••••••• CabodeC:Ofndu rlUldlc:O Torrel Peco ••••••••• , •. Idlllll ..... » . :1 a¡osto..I
Madrid 13 de octubre de 1t27.-LoIada. \
DlSPOSICluNES
• la Semrtaría '1 D1rec:dolHlll fieaeralClll
• este IliJisterio y de las Depeatlellau
Cea1rales
- " ...
PENSIONES
Cwcuúw. Excmo. Sr.: POI' la Pre-
sidencia de este Consejo Supremo se
© Ministerio de Defensa
dice con esta fecha a la Dirección ge-- en dicha relación, mientras conserven la
neral de la Deuda y Clases Pasivas 10 aptitud legal para el ~rcibo.
siguiente: Lo que por ordcn del Excmo. Sr. Preo
"Estc Consejo Supremo, en virtud sidente manifiesto a V. E. para su cono-
de las facultades que le confiere la ley cimiento y demás efectos. Dios guarck
de 13 de enero de 1904, ha declarado a V. E. muchos años. Madrid 7 de
con derecho a pensión a los comprendi- octubre de 1927.
dos en la unida relación, que empieza 1
con D. José Manuel EliZllgárate Cela- El General Secretarlo,
ya y termina con doña Elvira Calvo Pa>RO VDWUGO cASno..
Enríquez, cuyos haberes pasivos se les .
satisfarán en la forma que se expresa' Excmo. Sr.:
1
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Monteplo Militar..... 30 osto ..~lldem 11 21 ~cbre •.
¡R. D. 22 de enero 192'~00 YEstatuto de Clases 31 mayo ...
PasIvas del Ellado .•
11 I
1Estatulo de 11$ clasesl 5100 Paalvas del Eltado. agosto..
R. D. 2~ enero 192' YI
ool Estatulo de Clases 26 mayo...
( PasIvas del EsI.do .•
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OO..MonlePiOMllltar...... 1 3 novbre.
'Ildem................. 22 junIo.•'.
¡R. D. de 22 enero 1924100 Y Estatuto de Clases 111 febrero.Pasivas del Estado••
~ILeY 29 de junio 1918...
~ R. D. de n enero 192411 22lfdem....
.R.u. ftII M"
EMPLEOS
, lIOm1lres de loa ca_tn
Cap!"', D. OIIbiDOCasaclo AI ez H 1.500
Capitin, O. Muael BtrnqDtI'O ~ojas 111.500
ITe~~~.~~.~~~~:~~.~~~~~l,4.000
EstadO
dril de
lubu~r'
In..
P.rfa-
teaco coa
loa
_tea
-1--1------------
NOMBUI
de loe llItertsaclOt
Autoridad
qlltb"'r-
lado el n·
ptdltllte
Alava I D. ¡os~ MaDutl EJlzlgarate Celaya'j·PadrU po-
.. . ... D.' Nlcanora Be;rueu Urr6z...... , bres....
Santander •. ' • Ma1l1de Ulln rb~n....•.•...•• IViuda ••••
.pontevedra··1 • Ro.. Mediero prado /Hu~rlanl. Soliera. Capilin. (l. Bt1Illo Mediero de JIlaD ......•.••• "11 625,.
Barcelona.. • ~sefa Ambcl Gaflas Idem Viuda Alf&cz, D. Pablo Ambd l&leaIas................. 400¡. a~~u~:eal:~.. ~.I~~~.I..~~~~~lldem fdem .•• Sub'IDt-ad t- iUtar r~-d D V-atara "-1zara¡ou.... • Concepe1ón Ptscador Tousseau. • tu, m ~ ~ o, ., .-~.- 1.875> Maria de la unclón ptlCa"or}HU~rfanas Solteras. cador Salda1la. .
TOl\sseau................... • 11
R l d Teniente, retirado, coa Jos !lO tbItimos del sueldoll ..""Mt1a¡a...... ,)aclhlA odr guez llarba Vlu a,... • de capitin, D. f.ctaardo PtTlIUc!cz Coarau. ."""
11
5..l1Ia ..... • Teresa MarCn fl¡ueroa ......... Ide{ll ..... • AIf~t%, retirado. D. Domingo Doa1agUcz VÚqacL
Valencia.... > Manuela hlbel Algarra Moreno. Ha~rfana Soltera.. CapllAa. retirado, D. MariDO Alprra lbillez.....
Viuda de,
ScvIllL..... • Maria de 111 Mer~erles 011 Caro. . las 2.··. • Tcaientel:Oronel, D. Amadeo Arias Rodrf¡uez ....1/ !l.5OO
nupclas.l .
• Merced.. Perales Rodrlguez•.••¡Hu~r1anlS Solteras
Madrld <• MarCa Perales RbdrCguez........ '(TeniCJIte, D. Mariaao hnles Moareal .
D. Adolfo Perales Rodrr¡ueL...... Huhfano. •
StTl11a...... ID.' Marfa del Carmen Qulró. y Ba-I Vinda .... •fluelos 1 .
· I
Madrld .•••. 1 • Ma~a~d~e~oM~~:.~~~~ .I~~~.l. ~~~ !Idem .•.•• • IAU:~I ~'..~~.~~~~~~~..~:. ~~~~..~~¡ 1.1m
Milalla .•••• \. francisca Oyarzábal Tc·rralba.. 'IHu~rlana. Soltera 'ITenlente coroad, D. Ed1lll'do Oyardbal Bucelll. '111.650
Cidlz....... • Angeles Sanjuan HIdalgo....... Viuda.... • Capilla, D. ADtoaio Domlllpez Diez de Tejada.. 1.000
¡Viuda de!• Carmen Rosa Oarela .••.••.•.•• las 2." •
SevUla...... \ nupdas.1 ITtllitllte, rttirIdo, D. Aaloalo JIm~nez Le4n ..•.•11 675( • Emellna )Im~nez Atlenza ....... 1HU~lfana. Soltera.
d I . MarIa de los An¡eles Centenol V· da Co J D &-_1 "'- el 1 7~'Orana a.... Rublo Idem .. '':' IU .. ro•• , &~ vaoMO Mm . ...
el"tDIt "1 • Leonor Ledo Erice jldem Soltera. CaplttD. D. ADtaelo Udo Prado................. 625
VI I . 'ebasti.na Salinas IbtJlez "lId Id T I t D "-r1 Sal' 1.... '70zcaya..... • J'e1lu Sallnaa Ibillez........... cm ..... em.. en e. e, ..... que IDas uauez...... •
Madrid ..... 1 ~ Antonla Vlllen y Turró ... : ..... Ivluda.... • TealtlltecoroDel, D. JosHlarda Restr"badá. ~ 2.000
ldem .•..•.• \ : ~~;e~~~~~c'J:M~~~~::::::: :IHuhlanal Solteras. Capilú,lSCendido por m&ilos de guerra, D. JD.1l016.000ID. )ullo Poveda MeDa '" HD~r1ano. • Poftda Povfda oo .
Zarago¡a, ••• !D:.¡aana J'uertes y CandAn Viuda.... • 1Tenidte, con loa !lO cfnt'mos del MeJdo de aJf~rez'l 650
. _ D. Pnmc:isco CoDde Cordó , ..
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¡Artl~U1015 del EstatuJI
00, de Clases Pasivaa del'
( tstado \
O:l¡jR. 0.22 de enero 1924.11
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Pensl6n ~Peclla en qQl 1 1 1",a ual Ley~ o reglamentos debe e.pe..· el Delegacl6n Residencia ,..
que s' les aboao de Hacienda de los Interev.dos 1"'"
concede que de la ptllsl6n -de la proviacla J
11 . en que se les
se les apliclII consigna el pago 11PI"·I~I1· DIal Mes IAlIoF I Pueblo IProvincia 1-
- ,--- I ¡.
~ palladUrfa de laipoauelo del 11141 febrero o11924 Deuda y Cla- Ala"cón Madrid ..... (N)IlleI Pasivas. "11 . o.. I
)Ad m1n lstraclón~
3OIju1l0 ... 11927( r~~~?~~~~~~~~L.baSl/da ... IA1&\'& ......
¡palladUrla de lal3O/:fdem ... /1926 Deuda y CI. Madrid ..... IM.drld .....II(O)
ses PaslvlS...
1I . "
EMPU!OS
'1 nombres de los ca~tew
Teniente, retirado, D, SntriaDo Martlaez NdJlez .
Teniente, D. Caslmlro ~odrf..ea Pluzo 1I 1.000
Comandante, D. )oW M.' tulla BeraD¡er•••••••1I 1.500
J
Estado
civil
de las
hutrla-
nas
Paren·
tesco con
los
cousantea
..:.... : ~
NOM8R~S
de ,loa Interesad,.
, j'Vluda del
Do' Anllela Carlota Puente '1 vleras./ las 2.",' •
• n npelas.¡HutrlanO!Madrid {Do Armando Martfnez Puente .•.. , de las 2.,./ •
..... nupcias..
, Oerardo Martínez Puente....... l Idem .••• •
o , M d M rtf R' ¡Hutrlanas¡
• erce es a nez OSSI0..... de las l." Solteras.
• tina Marl/nez Rosslo....••..... / nupcias. i
l · IVltorla..... • }ullana Santama. h y Arm••... '1 Vluda. .••.
Madrld •••.• 1 • Elvlr. Calvo l!nrlquez '1ldem .
\$ tJP. .1;:"1"'" ,... . .
Áiltori4ad
que ha curo
aado el
upedlenle
@
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(A) Dic~~ pe.nsión d~be abon.ar6e a los interesados Marra de las Nieves ha acreditado no le ha quedado a participar sus hermana~, siguiendo as! hasta la ci- t
e~ coOpartlclpaClón, y sm necesidad de nuevo señala· derecho a pensión por su marido.' tada fecha de 15 de jumo de 19J6, en que el repe- I
miento ez:¡ favor del que sobreviv'a. La cantidad que lE) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada tido varón cumpli6 los veinticuatro años, y, de aquí
le les aSigna es la del aueldo íntegro que poseía el mientras permanezca soltera, cesando antes si obtiene en adelante, se abonar' la pensi6n solamente a las
caus~~te, ep. el empleo de teniente, al fallecer; Jo empleo con 6ueldo del Estado Provincia o Municipio, huérfanas, doña Mercedes y doña María, y' en cuantop~rclblrán desde la fecha que ae indica hasta el 30 del que acumulado a la pensión 'exceda de 5.000 pesetas a éstas, con la condici6n de que el sueldo y la .pensi6n t
mIsmo mes y año, y, desde 1 de octubre 5iguiente, al año. que perciban no exceda de 5.000 pesetas. anuales, re- _
I~ de 6.000 p~setas 'anuales, que es el sueldo con- (F) Se les transmite el beneficio vacante por el fa- bajándose, en su caso, la ;parte que les corresponda ~
SIgnado en el. presupuest~ al empleo de c~pitán, que lIe.eimiento de su madre, doña Dolores Rodríguez Dul- de pensi?n, la cantidad en que exceda uno y otro, de ::s
le fué concedIdo por mérItos de guerra en real orden zátde, a guien fué otorgado en 9 de mayo de 1917 las ya CItadas 5.000 pesetas anua~es.~e .? de octubre de 19:z6 (D. O. núm. 338), con la an- (D. O. núm. (07); lo percibirán ¡x¡r partes iguales, las (G) Se le transmite el benefiCIO vacante por el fa.
tlguedad de 1 de octubre de 193~. hembras en tanto permanezcan solteras recayendo ain Jlecimiento de su madre, doña María de la Consola-(~) . Se le transmite el benezclO vac~nte por el fa- necesi~ad de lluevo sefialamiento en f~vor de la .que ción Torralba Bolós, a qu,ien fué otorgado e~.13 de. oc-
lleclmlento . de su madre, doña AsunCión Prado Ro- sobreVIva la parte dI' la que fallezca. o pierda dicho tubre de 1899 (D. O. numo J77); lo perCibir' mlen·
mero, a qUien le fue otorgado en 1 de ag06t9 de J917 !estado civil, y el varón, hasta el 1 S de junio de 1926, tras permanezca ~oltcra y con aptitud legal. .
(D. O. núm. 172).i lo percibirá mientras permanezca: en que cumpli6 los veinticuatro afios de edad. El abo- (H) Es la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado
soltera y con aptitud legal. no debe hacerse en la siguiente forma: al var6n, la I durante dos años por el causante, que 10 fu~ en el(9 .Se le transmite el beneficio vacante por el fa- totalidad de la pensi6n desde la fecha que debe abo- empleo de teniente.
llecl,mlento de su madre, dofia Joaquina Cañas y narse hasta aqu~n.a. er. que sus hermanas tuvieron ·ap- (1) Dicha pensi6n debe abonarse a las interesadu,
CMa!! a quien fué otorg:ado en 30 de julio de 18<)2 titud legal para percibirla, conforme al real decreto por partes iguales, mientras conserven sus actuales es-O;>. U. n~m. 165); 10 percibirá mientras permanezca de 15 de noviembre de 19:Z4; y como la madre que tado, de viuda y soltera, respectivamente, cesando an-
Viuda. y. desde l~ fecha 9ue se indica, día siguiente al transmite el derecho falleció en J 5 de julio de 1918, y tes si obtienen empleo con sueldo del Estado, Pro-
fa.lleclmlento de 511. mando, por quien no le ~a que- 1·.. instaDoa solicitando la transmisión no se formu16 vincia o Municipio, que acumulado a la pensi6n ex-
dado der~cho a pensi,ón. hasta el J3 de junio de J935, o &ea con intervalo de ceda de 5.000 pesetas al año .
.(D) DIcha. pensión debe abonarse a las interesadas tilmpo superior a cinco alios entre una y otra fecha, O) Se le transmite el beneficio vacante por el fa·
mle~tr3$ conserv.en su actual estado civil y por par-I qut 8610 es el perrod( de tiempo que autoriza abonar llecimiento de su madre, doña María Josefa Rubio Pero-
tes Iguales, cesando antes ai obtienen empleo c'on suel- la ley de Contabilidad, mú dnco años de ·atrasos, con jo, a quien fué otorgado en 23 de agosto de IQOJ (DIA-
do del ~stado, Provincia o Municipio, qu~ sumado a: r~laC161l a la misma, que ~r4, por tanto,. e! J3 de ju- RIO ~:>FICIAL núm. J88); 10 percibir'. m~entras pe~m~ez.
la pensión exceda de 5.000 pesetas al ano, acumu- nlo de 1920, desde esta últuna fecha perCIbirá la pen- ca Viuda y desde la fecha que se mdlca, día sIguIente
14ndOle la parte correspondiente de la que .pierda la si6n en 8U totalidad el huérfano var6n, hasta el 16 de al fallecimiento de su marido, por quien no le ha que-, ..
aptitud legal para el percibo en la que la conserve, noviembre de 192-4, fecha "el real decreto sobre com- dado derecho a pensión. ~
.in necesidad de nueva declaraci6n. La hu~rfana <loña patibilidades de suelde y pellsi6n, en que comenzar'n (K) Se le transmite el beneficio vacante por el f~
-- -'-.- ... _.. _._-_._._,_._._- ... _-- _._. ------
@
. ~
Uec;imiento de 4U madre, ..doña María Erice, a quien' cha cumplir' los veinticuatro años de edad, a no ser cesidad de nueva declaración, debiendo percibir sufu' oto~g!ldo ez; 8 de julio de 19U (D. O. n'l1m. 151); Ique antes cobre suelde. del Estado, Provincia o Muni.¡ parte los meno.¡:,es de edad, por mano de su tut~r lebal e;
Jo perclbl;ri mIentras permanezca .Ioltera y con apti. cipio, recayendo, sin necesidad de nuevo 6eñalamiento, (O) Es la c~arta parte del mayor sueldo dIsfrutado ot~d lepI. " en favor del que lIObreviva la parte del que fallezca I durante dos a!l0s por ~l causante. 9l;e lo fué. eu I!l.
O' (~). Se les transmIte el beneficIo vacante por el fa- o pierda la aptitud legal, y desde la fecha. que se empleo de capItán. L2 mteresada sohclla en 1,\ mstn·neCll~lIento de su madre, doña. Filomena Ibiñez Gil, indica en la zoeal orden de ascenso a capith y previa! cia la pensi6n que le corresponda. por haber :alil''::ld.)g. a qUIen fu~ otorgado en 11 de mayo de 1912 (D. O. n1i- liquidaci6n y deducci6n de las cantidades percibidas a SLl dtado esposo a cConsecuencia <.le enfermedad adqu•. ,
mero 10<»); lo percibirán, por· partes iguales, mientru cuanta de IQ anterior y menor lefialamiento. rida en campaña. . . .
e permanezcan ~olterall, ·r.ecayendo, si:n neces~ad de '(N) Dicha peD:ii6D debe abonarse a los interesados 1 El decreto de lls Cortes de ~~ de. octubre de. 1,)11,
ro nuevo señalamiento, en favor de la que sobreviv. la en la siguiente forma: la mitad, a la viuda. mientras' s610 es aplicable en los casos de muerte ocurrlca 3
parte de la que fallezca o pierda la aptitud legal. !conserve dicho estado, y la otra mitad .. por partes consecuencia de ciespacia imprtl'ista en arto del ser·
(LL) Es la cuarta parte del mayor 6ueldo disfrutado iguales, entre los ref~ridos hu~rfanos' a las hembras, . vicio, y teniendo ea cuenta que las reales .érdenes de
durante dos' años por el causante. que lo fu~ en el mientras permanezcan solteras, y a fas varones, don 129 de enero y q d~ feu;'ero d~ 1~80,. dIsponen noempl~o d~ comandante. I Armando y D. Gerardo, basta el 16 de agosto de 1929 se. propusiera en lo suce~l\'o la :\phcaclón del r:.tn·(~) DIcha pen~I6n se concede a. los interesados en y 25 de octubre de 19~6, fechas en que, respectiva.' cionado decreto en le: .casos de. m~lerle por (D~erm(".bd~eJora de l~ .que en cuantía de 4.000 pesetas anuales mente, cumplidn los veInticuatro afias de edad, cesalI- común. aunque haya Sido adqumoa en campa!!a, .CO:!'l'
VIenen perCIbiendo, cuyo beneficio les fué otorgado do antes &i obtiene~ empleo con sueldo del Estau?, se alega en el caso presente, no le es de aphca('l6n a
en 8.de agóstó último (D. Q. núm. I78) j la disfruta..Provincia o Municipio, que 6umado a la pensi6n ex- la recurrente lo~ bu.t'ficios del cilado de~r<·l'). ,
rb, por partes iguales y ma.no de IlU tutor, laa hem. ceda de 5.000 pesetas al año, acumulÚldose la parte . I
bras en tanto conser....en ~u actual estado civil, y el correspondieate del hu~rfano que pierda la apti~ud le- Madrid 7 de oclubre de 1927.--I::l General secretarIO,
var6n, hasta el 29 de nOViembre de 1938, en cuya fe- gal para el percibo, en los que la conserven, sin ne- p,tlro V"tlugo Castr". _. _ __ _ .. . 1 .
MADRID. - Talle..e~ del Depósito de la Quem. 1..
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